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DIARIO
MARTES ,30 JULIO 1889
DEL
TOMO ID.-PÁG.'" ,385
OFICIAL
MINISTERIO DI~ LA GUERRA
PAR1"E ÜF'ICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFIClOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr. : En vista del expediente de co nvocator ia
celebrada en Salamanca par a arrendar una casa , con desti-
no al Gob icrno Militar de aquella plaz a y provincia ; y re -
sultando del mismo, que no se ha presentado más proposi-
ción que la subscripta por D. Manuel González Hernán-
des, dueño del edificio que ac tualmente ocupa la expresa-
da dependencia, el cual lo ofre ce de nuevo , por un año, y
precio de 1.750 pesetas anual es, con las dem ás condiciones
estipuladas en el convenio anteri or, el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Reg ente del Reino , conformándose con
lo propuesto por la Dirección General de Administración
Militar, ha ten ido á bien aprobar el nu evo ar riendo de la
casa citada, sita en la calle de Zamora, núm. 50, con desti-
no al referido Gobierno Militar, con arreglo á las mismas
bases y condiciones que figuran en el actual contrato, y á
contar desde el día 1.° de agosto próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:J7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-. -
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de lo p¡;opuesto por el Director
general de Artillería, el REY (q, D. g.), yen su nombre la
• lUmA Reg«¡[lte del Reino, ha tenido á bien disponer que la
dehesa de lIospitalet, que según lo dispuesto en el artículo
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4." de la real orden de 21 de no viembre de 1885 (Colcaión
Lrgislatioa núm. 439) , se halla á cargo de la Subinspección
de Art i liería de ese distrito , y entregada al primer regi-
miento de Montaña , ínter in se resuelva sobre su ulterior
destino, se entregue á la Comisión Central de Remonta, la
cual se hará cargo de dicha finca con todo su material y
efectos, con objeto de que los productos que de ella se
obtengan puedan aplicarse á la aminoración de los gastos
que por el entrenimiento de los caballos de tiro, con apti-
tud para sementa les , sufragan los regimientos del cuerpo;
y que un capitán de la pl antill a de la expresada comisión
resida en dicho punto , á fin de que ejerciendo la debida
vigil ancia sobre el depós ito de los cab all os de tiro , all í es-
tablecido, pu eda hac ers e ca rgo del material y efectos de la
finc a. El Director genera l de Artillería dictará las instruc-
ciones necesarias para que un jefe de la Comisión Central
de Remonta, pase á Hospitalet, en comisión del servicio,
que no deberá exceder de veinte d ías, para la entrega de la
expresada finca, sin perjuicio de que el Subinspector de
Artilleria, como autoridad superior del cuerpo en ese distri-
to, eje rza siempre la alta inspección .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :J7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Adm.iniBtración Militar.
-.-
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RKINA
Regente del Reino, se ha dignado prorrogar por un mes,
y sin derecho á indemnización alguna, la comisión del ser-
vicio que, para Burgos, confirió el Director general de In-
genieros, en 29 del pasado mes de mayo, al teniente del
tercer regimiento de Zapadores-Minadores, D. Pe:rnando
Garcia Miranda.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'27 de julio de I SR9.
CHINCHILLA
Se.ior Cap iti n general de Andalucía.
~',eij:l¡eS Capitán ~~eneral de Burgos y Director general de
A':l':linistraci6n Militar,
-. -
CRUCES
SlJB'StCR::.TARÍA.-SF.CCIÚN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. S!'.: En vista de la instancia promovida por el
suld:llltl licenciad» dcl ejército de Cuba, Eduardo Diaz
G::trch, en so lirit ud dc rcli«f v abono, fuera de filas, de la
¡-'ln-i,'", r ,,~n .u.rl d~ 7''Jo pCSl'Lts. :l11(;X:l ;í la Cruz del Mé-
rilo vli lit.rr 'lile posée, como comprendido en las reales Ór-
denes c ircul.ucs ele '21 de agosto de ¡¡{75 (C. L. núm. 75S)
v I~ de ju.IÍI> de 1~7(), el \{FY ('1' D. g.), Y en su nombre la
RI-J~H I{C,:.;t'lIIC del I<eillo, ha ieni-Io ;Í hien conceder al ill-
teresad o la gracia que solicita, disponiendo que la referida
pensión le sea s.u isfccha, 1'01' la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasi vus , .i partir de 1.° de octubre de I881S, COIllO
mes ~igllil:ntL: ,l1 de su baja en el servicio.
De real orden l,) di(~o á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, qne habita en esta corte, calle de la Palo-
ma, núm. 7, piso seg mdo , Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid aj de julio de 1889.
CliINCHfLLA
Sefior Cap itán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel, primer jefe del primer batallón del regi-
miento Peninsular de Artillería del ejército de Filipinas,
D. Manuel Barón y Mora, en súplica de que se le conce-
da mayor antigüedad en la placa de la real y militar Or-
den de San Herrnencgildo; y resultando que examinados
los antecedentes oportunos, aparece que tiene un perfecto
derecho á que se le acrediten un ano y veintiseis días, que
dejaron de consignársele en su hoja de servicios, por la
cuarta parte del tiempo que permaneció en la Isla de Cuba,
en el período de la campaña, y fuera del teatro de opera-
ciones, como cumprenJido en la regla 8." de la real orden
de 19 de abr il de 1883, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de contorrn idsd con 10 informa-
do por J:¡ Asamblea de la Orden en su acordada fecha
26 de junio último, ha tenido á bien conceder al interesa-
do la gracia que solicita, disponiendo que se le declare en
la placa, la nueva antigüedad de 10 de julio de 188) en
vez de la de 7 de agosto de 188.1, que tiene señalada, ve-
rificándose la oportuna cancelación y substitución de la cé-
dula para los fines convenientes.
De real orden lo digo á V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'17 de julio de 1889.
JOSÉ CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de las Islas :Nlipinas.
_.-
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DESTINOS
SUBSECRETARfA.-SECCIÚN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, con fecha 24 de junio último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., que no es
posible aprobar la propuesta que, para desempeñar el cargo
de capitán de llaves del fuerte de San Marcos, hace en fa-
vor del teniente del regimiento Infantería de Asturias, Don
Alfredo Soriano Oliván, en razón á que no se halla con-
signada cantidad alguna en el vigente presupuesto, para
el indicado destino, por lo cual continuará ejerciéndolo un
oficial de la compañía destacada en el mencionado fuerte
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :í. V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
CHINCHII,LA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas,
._-~.,... ,-
I!xcmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E. en
comunicación fecha II del actual, ha tenido á bien nom-
brar secretario del Gobierno Militar de Soria, al coman-
dante del regimiento Iufanter ía Reserva de dicha capital,
D. Antonio Rasa Prida, el cual disfrutará el sueldo entero
de su empleo con cargo al cap. 2.°, art. 2.° del vigente
presupuesto de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para 9U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
27 dejullo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Directores generales de Administración Militar
é Infanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto á este Minis-
terio por el general d~ división D. José Olivares y Ortega,
segundo jefe de ese real cuerpo, S, M. la REINA Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se
ha servido nombrar ayudante de campo de dicho oficial
general, al teniente coronel del regImiento Infantería de
Granada, núrn . .34, D. Enrique Quintéll!l Ca.telar!.
De real orden lo digo 11 Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de- 1889.
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Alabarderos.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ad-
dalucia y Directores generales de Infanteria y Admi-
nistración Militar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, S. M. la RElJ(A Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el RIT (q. D. g.), se' ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división D. J05d
Gtlbis Y Abella, comandante genera! do divisIón d. ...
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diltrito, al eapitán del batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo, D. Mariano Martinez del Rincón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t V. E. muchos a~05.
Madrid 27 de julio de n389.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CastUla la Nueva.
Sellares Directores generales de Infanteria y Adminis-
traoión Militar.
D. Pel1pe Marcol! QQrcia, de la Reserva núm. 17 (Caste--
llon), á la núm. 20 (Guadalajara).
» Francisco Cal~ ~on~ále2:, de la Reserva núm. 3 (Bar-
celona), á la núm. ~ 1 (Sevilla).
» Pranoísco Delgado Benltez, de la Reserva núm. 1,3
(Salamanca), á la núm. 10 (Jaén).
Madrid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
....
DESTINOS CIVILES
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO SUBSECRETARfA.-SECCION DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RnNA
Regente del Reino, aprobando lo propuesto por el Jefe su-
perior del Cuerpo de Estado Mayor del hjér cito , se ha ser-
vido disponer que el teniente coronel del mismo, D. Ma-
nuel Benítez y Parodí, destinado en la Sección de Vascon-
gaJas, pase :'t la de Castilla la Nueva, continuando :lg"C-
¡<aJo ;¡ la Junta Especial del Cuerpo, así como q ue el de
igual empleo D. Tomás Monteverde y Traveso, '1UL' ac-
tualmente presta sus servicios en la Sección de Castilla la
Nueva, los continúe en el Depósito de la Guerra, pasando
de este último establecimiento (¡ la Sección de Vasconga-
das el coronel de Ejército, teniente coronel del cuerpo,
D. Pedro de Bascaran y Leybar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: Nombrado oficial segundo de secretaría de
la Diputación provincral de Orcnse, cun el haber anual de
1.,00 pesetas, el sargento segundo del regimiento Cazado-
res ,!lo Gnlici.r, 2~ de Cabullvr ía. Céliar Cid Pombo, el REY
(q , D. g.), yen su nombre la lhHU Regente del Reino, se
ha servirlo disponer que el mencionado sargento cause ba-
ja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha, incorpor:'tndo-
so á la mayur brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo Jiga á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlas. Madrid
'J7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galíoia.
Señor Director general de Caballeria.
Csn,<;üILI.A
Cmxcs lLLA
Excmo. Sr.: Nombrado oficial de quinta clase de Ad-
ministración civil, destinado al Gobierno de la provincia
de Canarias, con el sueldo anual de 1.,00 pesetas, el sar-
gento segundo del regimiento Infantería de Mindanao, nú-
mero 5Ó, Justino Bermúdez Faraldo, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la RW'IA Regente del Reino, ~e ha servido
disponer que el mencicnado sargento cause baja en su
cuerpo, por fin del mes de la focha, Iucorporáudoee lt la
mayor brevedad IÍ su nuevo destino
De real orden lo digo ~ Y. H. para IU ccnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. H. muchos años, Madrid
'J7 de julio de 1889'
Excmo. Sr.: Xornbrudo oficial quinto de Administra-
ción civil, aspirante de la clase de segundos del Ministerio
de Fomentó, con el haber anual de 1.500 pesetas, el sar-
gento segundo del batallón, que fué, Reserva de Barcelona,
Pelayo Jiménez Jiménez, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que
el mencionado sargento cause baja en su cuerpo, por fin
del mes de la fecha, incorporándose á la mayor brevedad
¡\ su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde j V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Catalufla.
Señor Director general de Infanteria.
Señor Capitán general de 1311 Ia1at.lI~.
Señor Director general de ln1antu'1A.
~ ....~
Señor Director general de Administración Milita!'.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Pro-
vincias Vascongadas.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la RmlA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los co-
mancan tes de la escala de reserva del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
D. Antonio Sanabria Ochoa, y termina con D. Francil!lco
Delgado Ben1tu, pasen destinados á los cuadros eventua-
les que en la misma se expresan.
D. real orden lo digo á Y. E. para su conoclmiento y
demb efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~7 de julio de 1889.
DIEECClON GENERAL DE CA BALLERÍA
CHINCHILLA
Señor Director general de Admi'nistración Militar.
Senores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Valencia, Aragón, Andalucia, Granada y Cas-
tilla la Vieja.
Relacion que Si cita
D. Antonio Sanabria Ochoa, ascendido, de la Reserva
núm. 20 (Guadalajara), á la núm. 12 (Madrid),
• JoBé Fernandez Jiménez, de la Reserva nüm . .3 (B:lr-
cehna), á la núm. -4 (Tarragona).
• AQUBt1n Caballero Balagner, de la Reserva núm. 4
(Tarragona), á la m1m. 8 (Murcia).
• 1'fiooa. lI:ora!edet 8ibeUo, de la Reserva m1m. t lJ (Ca-
lataynd), ':.1a nüm. , (Bsreelona)j
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Nombrado inspector de cuarta clase del
Cuerpo de Vigilancia en la provincia de Lérida, con el
sueldo de 1.500 pesetas anuales, el sargento segundo del
batallón, que fué, Reserva de Tafalla, Juan Esquifino Ji-
ménez, el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido disponer que el mencionado sar-
gento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha,
incorporándose á la mayor brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Director general de Infantería.
-.~
1NDEMNIZACIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. RilO,
que V. E. dirigió tI este Ministerio, en 14 de junio último,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la RFINA Regente del Rei-
no, ha tenido ;í bien declarar derecho á indemnización al
alférez de Infantería D. Angel Espías Panero, que se tras-
ladó desde Remedios á Santa Clara, con objeto de asistir,
como fiscal, á un consejo de guerra, cuyo servicio se ha-
lla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'),7 de julio de 1889.
CHINCf/lLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 862,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 del mes próximo
pasado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á los benefi-
cios del arto 4. 0 del reglamento de indemnizaciones, al te-
niente del arma de Infantería, D. José Jiménez Ruiz,
que, con una clase de tropa, se trasladó desde Remedios á
Taguayabon, con objeto de practicar varias diligencias en
una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 'J.7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 85P, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 15 del mes próximo pa-
sado, el REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á los benefi-
cios del arto 4. 0 del reglamento de indemnizaciones, al co-
mandante de Caballería del ejército de esa Isla, D. Manuel
Ganga Argüelles, qne acompañado del teniente D. Fran-
cisco Marchante, se trasladó desde esa plaza á Placetas, con
objeto de instruir un expediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 799, qUe
V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 del mes próximo pa-
sado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al coronel de Ingenieros D. Enrique Amado Salazar,
que se trasladó desde esa plaza á Cienfuegos, con objeto de
reconocer un cuartel; cuyo servicio se halla comprendido
en el reglamento vigente del cuerpo.
De real orden lo digo ,t V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán !~cneral de la Iala de Cuba.
Excmo. Sr. En vista de las comunicaciones núrns. 387
y 1\04 <¡uc Y. E. dirigie', :í en Ministerio, en 25 de ahril y 14
de junio ültiuos. ('1 REY (el, D. g.), r en su nomhre la REINA
Regente dcl Reino, ha tenido á bien declarar derecho á los
beneficios del art , 4.° d,~J rcg1:tmento de indemnizaciones
al comandante de Infantería D. José Menéndez Bscobar,
que, acompañado de una clase de tropa, SE' trasladó, en dife-
rentes ocasiones, desde esa plaza á Nueva Paz, San Antonio
de los Baños y otros puntos, con objeto de practicar varias
diligencias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
27 de julio de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 811, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 del mes próxirrto pa-
sado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al teniente auditor de segunda clase D. Ramón Mén-
dez Alamis, que se trasladó desde esa plaza á Santa Clara,
con objeto de asesorar varios consejos de guerra; cuyo
servicio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DIRECCION GENERAL DE ADlIINlSTRACIÚN lIILlTAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
conducción de caudales de que dió V. E. cuenta á este Mi-
nisterio en su escrito de 26 de junio próximo pasado, des-
empeñada por el oficial segundo de Administración Militar
D. Francisco Miera y Carrasco; disponiendo, al propio
tiempo, que, previa la justificación)' liquidacióp que pro-
ceda, se abonen al interesado las gratificaciones y gastos
de locomoción que haya devengado con arreglo á los be-
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neficios concedidos por el ar t. 24 del reglamento de in-
demni zaciones v igente , según determina la real orden de
2 0 de no vi embre último (C. L. núm. 423).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889'
CHINCHILLA
Señor Comandante general de Ceuta.
-.-
INDULTOS
SUBSF.CRETARfA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr . : En vista de la instanci a qu e V. E. cursó á
este Ministerio, en 2<) de marzo último, promovida por el
confinado en el presidio de Mindanao, Petronilo Alvaro
Gayamo, en súplica de que le sea alzada la cl áusula de re-
tenci ón que sufre en la pena de l o años de presidio, la cual
le rué impues ta en sentencia de consejo de gu erra verbal ,
apro bada en 26 de enero de 1872, por el delito de sedi-
ción ; teniendo en cuent a que el recurrente viene c xtiri-
guiendo su condena con buena conducta y servicios ex -
traordinarios, y que lleva cu mplido s, con ex ces o , los dos
años de retención , preven idos en la real orden de 24 de j u-
nio de 1882, el REY ('l' D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con l o expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 Jel presente
mes, ha tenido á bi en disponer qu e al interesado se le al ce
la cláusula de ret ención de que queda hecho mérito.
De real orden lo di go á V . E. para su conocimiento y
dem ás efe ctos. Di os guarde á V. E. muchos años. 1v1adrid
27 de julio de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Accediendo á 10 propuesto por V. S. en su oficio de 2.3
del actual , S. M. el REY (q . D. g .), Y en su nombre la R EINA
Regente del Reino, se ha servido autorizar, el uso de licen-
cia de vacaciones, á los jefes, oficiales y sargentos alumnos
de esa Academia, :l que se refiere el art. 89 de su regla-
mento; haciendo extensiva :l V. S. esta gracia para que la
disfrute durante el próximo mes de agosto. y quedando, á
la vez , autorizado para concederlas, por sí, en lo sucesivo,
dando cuenta á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 21) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director de la Academia Especial de Sargentos.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
DIRRCCIOH GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
éste Mini~terio, en I5 del corriente mes, promovida por .1
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capitán del sexto batallón de Artill ería de Plaza , D. Enri-
que Ochoa y Galiana, el RHY (q. D. g.), Y en su nombre la
REI="4- Regente del Reino, ate nd iendo al ce rtificado de reco-
noci miento facultativo que aco m pañ a, é informe del Di-
rector general del arma, ha tenido á bi en concederle dos
meses de licencia, por enfermo, que solicita para Almansa
(Albaccte), dejando á elección de V. E. la fecha en que ha
de em peza r á hacer uso de ella, en atención á las conside-
ra ciones qu e V . E. expone, á no hacerse perentoria la ne-
cesid ad de la mi sm a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 188 ~.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Val~ncia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo . Sr.: En vis ta de la instancia '1ue V. E. curs ó á
este Ministeri o, en 12 del corriente, promovida por el ca-
pitán del seuu ndo re gimiento Di vis ionario de Artillería,
D. Miguel Ximénez de Embún y de Val, el REY (q. D g.),
y en su nombre fa RUNA Regente del Reino , atend iendo al
certificado de reconocim iento facultat ivo que aco m paña, é
informe del Director general del arma, ha tenido á bien
concederle dos meses de licencia, por enfermo, qu e soli-
cita para Santa Agueda, San Scbastián (Guipúzcoa) y ..\!co-
lea de Cinca (Hucsca).
De re al orde n lo d igo á V. E. para su conocimiento y
efectos con siguientes. Dio s guarde á V. E. mu ch os afias .
Madrid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de las Provincias Vasconqadas
y Director general de Administración Militar,
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Min isterio, en 12 del cor riente, promovida por el ca-
pitán auxiliar del Parque de Artillería de Cartagena, Don
Urbano Martín Buitrago, el REY (q . D. g.), yen su norn-
b.,e la REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado
de reconocimiento facultativo que acompaña, é informe del
Director general del a rma, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia, por enfermo, que solicita para Panticosa
(Huesca) y Herencia (Ciudad Real).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afIo; .
Madrid 27 de julio de 1889. .
CHINCHILLA
Seiíor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla la Nue-
va y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 12 del corriente, promovida por el co-
mandante general subinspector de Artillería de ese distri-
to, D. Salvador de Castro y RUÚ!: del~, el Rn (que
Dios guarde), y en 5U nombre la R.mfA Re¡rente del ReJn.)
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de acuerdo ego lo informado por al Director general del
arma, ha tenido á bien conceder le dos meses de licencia,
por enfermo, para Vh:hy y Parí! (Francia).
De real orden lo digo lÍo V. E. para 8U conocimiento y
efectos QQnsigui6nt&~. Dios guarda á V. R. muchos añoa.
Madrid '7 G& julio d~ 1829.
Señbt Cspítán general de las Provinoias V:tscongada.a.
Señor Director general de Administración Militar.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha I5 del co-
rriente, que V. E. cursó á este Ministerio, promovida por
el teniente del 3.er regimiento Di visionario de Artillería,
D. Tomás Trenor y Pallil-Vioino, el ReY (q. D. g.), Y en 1!U
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido ;Í bien con-
cederle dos meses de licencia por asuntos propios para
Panticosa (Huesca), Eaux-Bonnes, Bag ncres de Bigorre y
París (Francia).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y ,
demás efectos, Dio! guarde á Y. B. muchos años. Madrid
"7 de julio de 188,.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de '\"alencia.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Milil:.ar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 8 del co-
rriente, promovida por el teniente coronel de Artillería,
subdirector de la Fundición de Bronces de Sevilla, Don
Francisco Pareja y Castro, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de licencia, por asuntos propios, que so-
licita para la Bourboule (Francia), y Sanlúcar de Barrame-
da (Sevilla), pudiendo empezar á disfrutarla cuando lo per-
mitan las atenciones de la citada fundición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~7 de julio de lil89'
CHII(GIHLLA
Señor Capitán general de AfidaIttcia.
Señor Director general de AdmilliBt.ración Milita!'.
DIRECCIÓN lO:ENERAL DE SANIIlAIl KIUTAR
Excmo. Sr.: En vista d~ l. inlltAntia promovida por el
médico mayor ~raduado, primero .fucti'fo del Cuerpo de
Sanidad Militar, de reemplazo en Torrelsguaa (Madrid),
D. Bonifacio Hernanz: y Pastor, solícttando dos meses de
licencia, por asuntos propios, para Bayona y París; y de
conformidad con lo que previene el artículo 63 de las ins-
trucciones de 16 de IDar,Q ~e 1885 (c. L. núm. 132), el
REy (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tetlil10 á 'tlÍén concederle dicha licencia por el tiempo,
y pata les püntos que la desea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid -7 de juKo ae I88~.
CHo.'Ctl:ILLA
Señor Capitán general de~ la Nueva.
Seaor 1)ic~?r pn.ral Q.e"~ JItil1.....
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MATRIMONlOS
SUBSECRETAlt1A.-SÉCCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del regimiento de Pontoneros, en situación de re-
serva activa, Miguel Br'aao Mana, en solicitud de que se
le conceda autorización para contraer matrimonio; visto el
arto 12 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. [l. g.), Y
en su nombre la REINA Regente' del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid "7 de julio de r889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
...•.---_.-
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
SUBSECRETARfA.-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 8 del actual, acampanan-
do documentada instancia promovida por el general de
brigada, gobernador militar del castillo de Figueras, Don
Joaé Blanco Hernáez, en súplica de anticipo de la suma
que considera necesaria para reponer el mobiliario del citado
Gobierno Militar, el R¡¡y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se manifieste
á V. E., que la penuria del Tesoro no permite conceder el
anticipo solicitado. Esto, no obstante, y con el fin de que
puedan adquirirse los muebles necesarios para el despacho
oficial, se autoriza á V. E. para tlue ordene la expedición de
un libramiento por valor de 676'~0 pesetas, á que ascienden
los mismos, según el presupuesto remitido, con cargo al cá-
pítulo 7'°, artículo único Imprevistos, del vigente presupues-
to de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
27 de julio de 1889.
CHINCIHLLA
Señor Capitán general de Cátalufi...
Señor Director general de Admilliat.raclón Militar.
-.~
PAGAS DE rOCAS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rw'A
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo dc Guerra y Marina, en I7 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á D.-~ hmándu V()r-
dona, viuda del alférez de la Guardia Civil, retirado, Don
Vicente Méndez Villauueva, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 150 pe-
pesetas, duplo de las 75 que de sueldo mensual disfrutaba.
el causante, se abonará á la interesada, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivl11!.
De te,l orden 10 d.i$o i V. B. para su ecnoetmíento 1
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~7 de julio de 1889 . PENSIONES
PASES! PERMANENCIA YREGRESO Á LOS EJÉRCITOS I
DE ULTRAMAR I
SUBSECRETARfA.-SECCION DE ULTRAMAR
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seriar Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Ma·
r ína.
CHINCHILLA
CIIISCHILLA
SUBSECRETARfA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPlo
Excmo . Sr.: SI REY (q. D. g .), Y en su nombre la IÜJ~A
Regente del Reino, de conform idad con lo expuesto por e l
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en y del actu al , se
ha ser vido conceder :i Do" María del Pilar Beltrán y ll/Ia-
teo,'huérfana del coronel de Estado Mayor, ret irado , Don
Fr ancisco Beltrán Monle6n, la pensi ón anual de l.T? 5 pe-
setas, que son los 25 céntimos del sueldo regulador, con-
form e á lo dispuesto en los art ículos 7, 48, 4'1 Y 61 del pro-
yecto de ley de 20 de mayo de Ix6z, vigorizados por el 1.,
de la de presupuestos de 25 de junio de lt\ú4. Esta pensión,
se abonar á á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el 27 de no-
viembre de 1888, que fué el día in med ia t o siguiente al del
fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
27 de julio de 1889.
Se ñor Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~;\ ..
rina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R ElS A
Regente del Reino, de con formi dad con lo ex pu est o por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de febrero
próxim o pasad o, se ha servido con ceder á D.a Antonia
Rodríguez Pomés, viuda del ofic ial te rc e ro del Cuerpo
Au xil iar de O fici nas Militares D. R:II11 ón Vel ázqucz Alv a-
rez, la pen si ón anual dc z 40 P CS('13 S, qu c señ a la J:¡ tar ifa al
foli o 1 1& d cl re gl am ento dcl Montcpf» \l ilit ar , ;Í Ia mi l ins
de alféreces d el Ejé rc it o, :í cuyo e mpleo se halla asim ila.lo
el qu e el causante d i-Jr ut nuu, tc n i énd osc adem ás en cu ': n··
tu los anos de servicio que éste rcu nia al ser luj :! en L"
cuerpo ;í que perteneció. l.a refer ida IJLn.;jcín se aIJlJll ;¡d ;'1
la interesada, mient ras permnuezc.i vi u.ln, por la P" .I;:Jdu-
ría de la Junta de Clases Pasiv as, desde el (, de u.arz« dl'
1í! 8H, siguiente día al dcl Iallccim icnt c de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para ~1I conocimient o v
dem ás efectos. Dios guarde á V. H, muchos 'lIIC1S . Madrid
27 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g. ) , yen su nombre la REIlu
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1.3 del actual, ha
tenido á bien conceder á D .' Francisca Ausió Corbella,
v iuda del comandante, rePirado, D. Vicente Ceballos Gon-
zález , la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
107 como respectiva al sueldo y empleo disfrutados por el
causante; la cual ha de abonársele, por la Delegación de
Hacienda de 1:1. provincia de Valencia, mientras permanez-'
c. viuda y desde el día :19 de marzo próximo pasado, que
. '
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-.-
de ~ Junta Sup&rior Conanlt1va de
Senor...
Sanar Presidente
G-a.-rt.
Circular. ExcmoSr. : Con el fin de facilitar el cum-
plimiento de lo dispusto en la regla seg unda del art. 1 .°
de la ley de 19 del co riente mes (D . O. núm. 161), sobre
provisión de vacantesde jefes, oficiales y sus asimilados
en los ejércitos de ltrarnar ; sin que pueda causar inte-
rrupción ni retraso e1cambio de sistema establecido con
dicho objeto, el REY (~ D. g.), Yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha ~nido á bien dispona- que por la s
Direcciones Generalerespectivas y con la urgencia que el
caso re quiere, se curro á la Junta Superior Consultiva de
Guerra, para los efeos de cla sificación, los expedientes
de los jefes, oficiales ' sus asimilados, desde alférez á te-
niente coronel, am bi inclusive, que cuenten con dos
aüos de efectividad ejsus respectivos empleos.
De real orden luligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios narde á V. E. muchos años. Madrid
!J7 de julio de 1889.
Señor Capitán generalde las Islas Filipinas.
Señores Capitanes gererales de Cataluña, Aragón, Gali-
cía, Granada y VJencia, Directores generales de In-
fantería y Adminstración Militar é Inspector de la
Caja General de Utramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo so lic itado en las instancias
que la Dirección General de Infantería, cursó á este M inis-
torio, en 5 del actual, promovidas por e l cabo primero del
batallón Cazad ores de Alba de Termes Andrés Barrón
Facés, y el de igual clase del de Caz adores de Cuba Enri-
que Robles Pérez, el RIY (q . D. g .), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que las
reales órdenes de 10 de noviembre próximo pasado (DIARIO
OFI CIA l. núm. :)48), y J:) de enero último (D . O. núm. 11),
queden sin efecto en la parte relativa al destino de los in-
teresados á ese ejército, nombrando en su lugar para ocu-
par las vacantesque con este motivo r esultan, á Jos cabos
primeros José Varela Golpe y Miguel Blasco Mir, que
respectivamente prestan sus servici os en los regimient os de
Luzón y Gerona, núms. 58 y ~2 de la expresada arma; en
razón á ser los más anti¡uos de los que lo han solicitado, y
reunen las cond iciones iecesarias para serv ir en Ultramar;
debiendo , en su conseciencia, ser bajas en este Ejército y
y altas en el de esas Isla en los térm ino s prevenidos.
De real orden lo dgo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios giarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 18&.
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fu é el inmediato siguiente al del fallecimiento de su ma-
r ido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc im iento y
d emás efe ctos. Dios gua rde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nomhre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del ac tual, se
ha servido conceder á D." Angeles Lozano y Domínguez,
huérfana del capitán de lnfanlcría, retirado, D. José, la
pensión anual de 750 pesetas , que son los 25 céntimos del
sueldo regulador, conforme ú lo dispuesto en Jos arts. 7, 4~
Y 49 del proyecto de ley de 20 df' mayo de l Xl>z, vigori zad os 1
por el 15 de la de presupuestos de 25 de j un io de l S(,4.
Dicha pensión se abona rá á la interesada, m icntras perma-
nezca soltera, por la Delegaci ón de Ha cienda de la pr o vin-
ci a de Barcelona, desde el (4 de agost o de 18S,'{, sig u iente
día al del fallec imiento del causante.
De re al orden lo di go á V. E. p;¡ra su conocim iento y
demás efec tos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del actual, se
ha servido conceder á D." Maria Fuertes Rodríguez, viu-
da del capitán de Infantería, ret irado, D. Joaquín G ómez y
Amago, la pensión anual de 675 pesetas , que son los z5
céntimos del sueldo qu e s irve de regulador, conforme a 10
dispuesto en el proyecto de ley de 20 de mayo de 186z , y
ley de presupuestos de 25 de j un io de 1864. Esta pensión se
abonar á á la interesada , mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Oviedo, desde
el 4- de enero de 1888, que fu é el siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid '1.7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Con.aejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
Excmo. Sr.: • El REy (q. D. g.), Y en su nombre b Rsrxx
. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina, en SI del actual, ha
tolf1h á bíen itaponer qne la p-oaión de 940 pesetas anua-
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les , que por real orden de !7 de marzo de [8 68 fu é conce-
dida á D." Josefa del Pino, co mo viuda del capitán , retira-
do, D. Gasp ar Nand ín, y qu P en la ac tua lida d se hall a
vaca nte por falleci mi en to de d ich a pensi on ista , se a transmi-
tida á su h ija y del causante, D. ' Isabel N an d ín y del Pino,
á quien correspond e, con ar reglo á 10 di spuesto en la legis-
laci ón vi gente; la cua l le será abonada, por las cajas de esa
Isla , mient ras permanezca solte ra, desde el d ía 10 de no-
v ie mbre de 1888 , que fu é el in me d iato siguiente al del óbito
de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid27 dejulio de 1889.
CHINCHILI.A
Señor Capitán g eneral de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- ...
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJtRCITO
SUBSECRETA RfA,-SECCIÚN DE A$UNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instmcia promov ida por la
m adre del recluta del reempl azo de 1888, por la zona mil i-
t a r de A lbacete, Pascual Tauste, en so lici tud de que sea
destinado ú se rv ir en un cuer po del ljército de la Penínsu la ,
habiéndo le correspondid o, por su suerte, prestar su s servi-
c ios en el de Ultramar, el REY (q , Do g. ), Y en su nombre
la R EIl'A Regente del Rein o, no ha tenid o :í bi en acce de r á
la petición de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. Ima su con ocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. 1. much os años . Ma-
drid 27 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
-. -
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CAJALLERfA
Excmo. Sr.: En vista de la in stan~a prom ovida por el
comandante del Cua d ro ev entual del r~im i ento Reserva de
Caballería, núm. ::!}, D . Manuel Sandwal y Raro, en soli-
I
citad de su retiro para Sevilla, fundadt en el mal estado de
su salud, el REY (q. D. g .), Y en su norfbre la RW'A Regen-
te del Reino , ha tenido po r conVenie¡e disponer que el
expresado comandante sea baja en el ma á que pe rtene-
ce, por fin del presente mes, e xpidié osele dicho retiro
con lo s 90 céntimos del sueldo de suempleo, Ó sean 360
pe setas mensualif, abo nab les , por la ~legación de Hacien-
da de dicha -provincia , en concep to Pfvisional, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marin] informa acerca del
sueldo definitivo, a cuyo efe cto se Iqremitir:í la expre-
sada solicitud documentada.
De real orden lo digo á V. E. parj su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ¡fuchos años. Madrid
27 de julio de 1889. '
CHHiCHILLA
Señor Director general de Administr~iónMilitar.
Señores Presidente del Consejo Su~mo de Guerra y
Marina y Capitán general dc An~ucia.
r.'':1 -
,: .i
\~
\
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DIRECClON GENERAL DE LA GUA RDIA CIVIL
Exc mo. Sr.: El R EY (q . D. g. ), y en su nom b re la REINA
Regente del Reino , h a te n ido á bien aprobar la propuesta
de ret iro fo r mulada á fav o r del g uard ia segundo de la Co-
man cia de Guard ia Civ il de O viedo, Jenaro García Mi -
randa, como comp rendido en el regl amento de 3 de
jun io de 1828; y , en su con secuencia, di sponer qu e el indi-
cado individuo sea baja en su cue r po, por fin del presente
mes, expid iéndosele d icho re t iro par a la referida ca pita l, y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de la misma,
el ha ber p rov isio na l de 22'')0 pesetas mensuales, ínt er in el
Consejo Su prem o de Gu erra y Mar in a in forma acerca de l
d efin it iv o que le corresponda, á cuyo efecto se le remiti rá
la propu esta documentada del interesad o.
De rcnl orden lo digo :í V. E. par:1 S\1 conocimicnto
y efectos consiguientes. Dios gu arde ú V. E. muchos años.
Mad rid 27 de julio de rHí\,).
CHINCHILLA
Se ñor C1pitán genera l de Castilla la Vieja.
Señor Preside nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
.~.
Excm o. Sr. ; El R EY (q . D. g .), Y en su nom bre la R EINA
Re gent e del Reino , ha tenido á b ien ap robar la prop uesta
de re t iro fo rmu lada á favor del cabo seg undo de la Co man -
dancia ele Guardia Ci vil de Vi zcay a, Isidoro Altuna· Ve-
lasco , co mo co mpre ndido en e l reglamento de 3 de ju nio
de 1828; y , en su consecuencia, dispo ne r q ue e l ind icado
individ uo sea baja en su cuerpo, po r fin del corr iente mes,
exp idiéndoscle dicho reti ro para Bilb ao, y abo nándosel e ,
por la De legación de Ha ci en da de Vi zcaya, el habe r provi-
siona l de 22'5 0 pesetas mensu ales , ín terin el Consej o Su -
premo de G ue rra y Marina informa acerca del definitivo
qu e le cor re sponda, á cuyo efect o se le remitirá la pro-
puesta do cu me ntada del interesad o .
De real orden lo digo á V . E. par a su conocimiento
y efect os co ns igu ie ntes . Dios g ua rde á V. E. muchos
añ os. Madrid ':17 de ju lio de 1889.
C H IXCH I LLA
Señ or Capi tá n general de las Provincias Vascongadas.
Sei'\or Pr esi de nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina .
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .) , y en su nombre la REINA
Regente del Re ino, ha teni do á bien apro bar la pro puesta
de ret iro fo rmu lad a á fa vor de l sa rgento segu ndo de la
Co ma ndanc ia de Guard ia Civil de Bada joz, Pedro Ortiz
Carmona, co mo comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; )', en su consecuenci a, di sponer que el indicado in-
dh-iduo se a baja en su cu erpo, por fin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Val verde de Llerena, y
abonándosele, por la Delegación de Ha cienda de Badajoz, el
haber pro vísional de Ji' ')0 pesetas men suales, ínterin el
CO:lsejo Su pre mo de Guerra y Marina informa acerca del
definit ivo que le corresponda, á cu yo efecto se le remit irá
. la prop~est3 documentada del interesado.
De real orden lo digo á v . H. para su conocimiento y
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efectos cons igu iente s. Dios guarde á V . E. muchos anos.
Mad rid 27 de julio de 1889.
CHINCH I LL A
Señor Capi tán genera l de Extremadura.
Señor P resident e del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excm o . Sr .: El REY(q . D . g. ), Y en su nombre la REINA.
Reg ente del Re ino, ha ten ido ú bien ap ro bar la prop ues ta
de re ti ro for mula da á favor de l gu ardia pr imero de la Co-
mand ancia de Guardia Civil de C áceres , Domingo Macias
Durán, como comprendidoen e l reglamento de J de ju nio
de líbH; y, en su consecuen cia, d isponer que él indicad o in-
d ividuo sea baja en su cu erpo, por lin del corriente mes , e x-
pidi éndosele dicho retiro par a Mal partida, y abon ándoselo,
por la Del egación de Ha cienda de C áce r es , el haber provi-
sionn l de 22' ')" pese t as mensu ales , ínt e rin el Consej o Su-
prem o de G uer ra y Marina in forma ace rca del defin it ivo
q ue le correspo nda, á cuy o efec to se le rcm it ir á la pro-
puesta documentad a de l interesado .
De r eal ord en lo d igo á V. E. para su co noc imi ento y
efectos consig uientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de j ul io de 1889 .
C HI NCHILLA
Se ñor Cap itá n gene ral dc Extremadura.
Señor Pr esi dente del Consejo Suprem:> de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El R EY (q. D. g .), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á b ien aprobar la propu est a
de ret iro formulada á favor del cabo primero de la Com an-
dan cia de la Guardia C ivil de Cá c eres , Fermín Fuentes
Sanabria, como comprendido en el reglamento de J de
junio de r828; y, en su con secu encia, disponer qu e el indi-
cado indi viduo sea baj a en su cuerpo, por fin del corr iente
me s, exp id iéndosele di cho re tiro pa ra Pl asencia, y abo ná n-
d oselc, por la Delegaci ón de Ha ci en da de C áceres, e l haber
! provi s iona l de :JS' 13 pesetas mensual es, ínte ri n e l Co nsejo
Suprem o de Guerra y Mar ina informa ac erca del definit ivo
qu e le cor respo nda, á cuy o efec to se le rem itirá la propues-
ta d ocumentad a del interesado.
De re al orden lo digo á V . E. par a su conocimiento y
efectos con sigui entes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid :17 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Se ñor Ca pitá n general de Extremadura.
Señor Pres idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g. ), )' en su nombre la Rf.ISA
Regente del Reino, ha te nido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sa rge nto segundo de la
Comandancia ele Guardia Ci vil de Teruel, RaIIlón Castro
Rodríguez, como com prend ido en la ley de 26 de abril de
18 ')6; y, en su consecu encia, disponer que el in.dicado in-
di viduo sea baja en su cuerpo, por fin del corriente mes,
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expidiéndosele dicho retiro para Allo, y abonándosele, por
la Delegación de Hacienda de Navarra, el haber provisio-
nal de 45 pesetas mensuales, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que le
corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta do-
cumentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 27 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán gen eral de Navarra.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (r¡. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de retiro formulada á favor del sargento segundo de la Co-
mandancia de Guardia Civil de Valencia, Manuel Barón
TortaJada, como comprendido en la ley de 26 de abril de
1856; y , en su consecuencia, disponer que el ind icado in-
dividuo sea baja en su cuerpo, por lin del corriente mes,
expidiéndosele dicho retiro para Segorbe, y abon ándosele ,
por la Delegación de Hacienda de Castellón, el haber provi-
sional de 37' 50 pesetas mensuales, ínter in el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina informa acerca del definitivo que
le corresponda, á cuyo efecto se le remitirá la propuesta
documentada del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Se ñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Coneejo Supremo de Guar.ra y Ma-
rina.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRKTARIA.-S&a:IÓH DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. cursó á
elite Ministerio, en ~8 de febrero último, promovida por el
comandante D. Enrique Segura Campoy, jefe del tercer
negociado de la Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba, en súplica de relief y abono de 15 pesos a) cen-
tavos importe del haber de junio de I8íl4, del cabo primero
del batallón Cazadores de Baza Juan Díaz Ramos, el REY
(q. D. g .), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por la Direccion General
de Administración Militar, en 5 del actual, ha tenido á
bien conceder el relief y abono que se solicita de U. reft>ri-
da cantidad, en razón á que no fué acreditada por la Inten-
dencia de la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 do julio de 1889.
CUIlfeIlILLA
Señor Inspector de la Caja General de IDtramar.
Señor Director general de Administración Jli.lit,ar.
-.-
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SUPERNUMERARIOS
DIRECCION GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida por el
alférez del regimiento Cazadores de María Cristina, 27 de
Caballería, D. Lule 'l'aseier Viviano, en solicitud de pasar
á situación de supernumerario sin sueldo, POí el término de
dos años, con re sidencia en Malagón (Ciudad Real), el REY
(q . D. g.), y en su nombre la REI NA Regente del Reino , ha
tenido á bien conceder al interesado la gracia que solícita,
con arreglo á lo dispuesto en los arts. 1. 0 , 7. o y 8. ° del real
decreto de 6 de abril de Ix85 (C . 1.. núm . 155)'
De real orden lo digo á V . F. . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
27 de julio de 1889.
CIIINCHILLA
Señor Director general de Admíntatractén Militar.
Seño r Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministeri o , con fecha 1.° de junio último, promovida
por el capitán de Caballería, en situación de supernumera-
rio sin sueldo, D. José Varela Torres, en solicitud de que
se le conceda la vuelta al servicio activo, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
con ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
lo dispuesto en el art. 4.° del real~ecreto de 6 de abril de
1885 (C. L. núm. 155), y 2. ° de la real orden de 29 de fe-
brero del año próximo pasado (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu chos años. Madrid
27 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galloia.
Señor Director general de Administración Militar.
=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS
DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DlRECClÓH GENERAL DR IHFUlTERfA
Con antigüedad de 19 del actual, he tenido á bien apro-
bar el uombramieutc de sargento de segunda clase á favor
del cabo primero de ese cuerpo, Damfán Arés Andrés.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1889.
Dtzbdn
Señor primer Jefe del batallón Cazadores de ArapUes, ná-
mero 9.
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Con antigüedad de- ~~ del actual, he tenido á bien apro-
bar los nombramientos de sargento de segunda clase á fa-
vor de los cabos primeros de ese cuerpo, D. José Gomila
Gonález Téllez, Rafael Muñoz Guzmán, Pélix Gonzá.-
lez de la Iglesia, Pedro Eslava Luna, Eduardo Terra-
nova Trigueros, Francisco Gamero Gutiérrez y José
Ruiz Muñoz.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de los
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos
años. Madrid ~9 de julio de 1889.
Daban
Señor Coronel del regimiento de Canarial!l, núm. 43.
'-~.-_. -
Con antigüedad de 22 del actual, he tenido á bien apro-
bar el nombramiento de sargento de segunda clase á favor
del caho primero de ese cuerpo, Julián López Hui.
Lo comunico {¡ V. S. para su conocimiento, el dcl inte-
resado y demás efectos, Dios guarde á V. S. muchos años
Madrid 29 de julio de 1889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Cuenca, núm. 27.
-.-
CLASIFICACIONES
DIRECCIOM GENERAL DE INFANTERíA
Circular. Los jefes de los cuerpos respectivos remiti-
rán, á la mayor brevedad, á esta Dirección, copia de las hojas
de servicio y de hechos conceptuadas, de los capitanes que
figuran en el escalafón del año actual, desde el núm. IJI
hasta el 173; tenientes desde el 161 hasta el.2 37, y alféreces
que cumplen los dos años de efectividad en fin de agosto
próximo, con el fin de proceder á su clasificación para el
ascenso por antigüedad.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid S19 de julio
de 1889'
Señor...
_e_
COMISIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades que me están concedidas, he
tenido por conveniente conferir una comisión del servicio
para esta corte, por el término de un mes, al teniente de la
Comandancia de Málaga D. Apolinar Fola é Igurbide.
Lo digo á V. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid ~9 de julio
de 1889.
Marqtlls d, San Juan de Puerto Rico
Señor ..•
Excrnos. Señores Capitanes generales de GraDada y Cas-
tilla la Nueva.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes, para esta corte, 'al co-
ronel D. José üqtlierdo O8Borio, del regimiento Reserva
de Barbastro núm..p.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid f¡9 de julio de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Aragón.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes, para Guadalajara, al
coronel D. Juan Valverde Carrillo, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de San Sebastián, núm. 63.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de 1889.
Dabán
EXcmo. Señor Capitán general de las Provincias Vascon-
gadas.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he concedido una comisión del
servicio, por el término de un mes, para Medina del Campo
(Valladolid) y Madrid, al coronel D. Juan Espiau Beco,
de la Zona de Málaga, núm. 46.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á
V. E. muchos liños. Madrid ~9 de julio de 1889-
DabJn
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excrnos. Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja
y Castilla la Nueva y Director general de Adminis-
tración llltili.tar .
Excmo. Sr.: La comisión del servicio por UD mes p:.lra
la Coruña, que se concedió en 20 del actual (D. O. nú-
mero 161), al alférez del regimiento de Covadonga. nú-
mero .p, D. Pedro de Castro Santoyo, deberá entenderse
en el sentido de que dicho oficial pertenece al batanón Ca-
zadores de Manila, núm. 20, al cual ha sido destinado en
18 del corriente mes (D. O. nÚID. 1·~9)·
Tengo el honor d.e tnllU1festarlo A V. l. para"," conocí-
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miento y demas efectos. Dios g uarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de ju lio de 1889.
Daban,
Excmo.. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Galicia y Di rector
general de Administración Militar.
- '-C: I:JI
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr. : Usando de las facultades que me est án
concedidas en órdenes vigentes, he dispuesto continúe en
esta corte en comisión del servicio por un mes, sin dere-
cho á indemnización alguna el teniente D. Ramón Serra-
no y Navarro, destinado al tercer regimiento de Zapado-
res Minadores.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 2 ')
de julio de (H~9'
Burpns
Excmo. Señor Capitán general de Andalucia.
Excrnos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva,
Director general de Administración Militar y Co-
mandantes generales Subinspectores del cuerp o en los
mismos Distritos.
-- -- . -
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, Pedro ,Adrados Sanz, en la instancia cursada
por V. S. con informe de 15 del actual, he tenido á bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 29 de julio
de (889,
Dabdn
Se ñor Coronel del regimiento de Galicia, núm. 19.
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, D. Pedro Gasols Castro, en la instancia cur-
sada por V. S. con informe de 14 del actual, he tenido :í bien
concederle la continuación en el servicio hasta que le co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1889.
Dabán
Señor Coronel del regimiento de Baleares, núm. 42.
Accediendo á 10 solicitado por el sargento segundo de
ese cuerpo, José Pedré Rodríguez, en la instancia cursa-
da por V. S., con informe de 25 de junio último, he tenido
á bien concederle la continuación en activo, hasta qut' ob-
tenga el destino civil que le corresponda, el cual solicitará
oportunamente según lo dispuesto en el art. 8. 0 del real de-
creto de 27 de octubre de 1886 (c. L. núm. 45J)'
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Dios guarde á V . S. muchos años . Madrid 29 de julio
de 1889.
Dabáll
Señor Coronel del regimiento de Isabel n, núm. 32.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero
de ese cuerpo, Juan Rankuis Diaz, en la instancia que
V. S. me cursó con su informe de 15 del actual, he tenido
por conveniente concederle la continuación en el servicio
por tiempo indeterminado , sin perjuicio de que podrá res-
cindir el compromiso que contraiga al finalizar cada año;
dehiendo, por lo que respecta al premio y pluses, atenerse á
lo que resuelva, en definitiva, la Dirección General de Ad-
ministración Militar, {¡ cuyo centro deberá V. S. consul-
tarlo.
Dios guarde {¡ V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de ¡8H9.
DabdJl
Señor Coronel del regimiento de Isabel II, núm. 32.
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de
ese cuerpo, Avelino Martinez Reig, en la inst ancia que
V. S. me curs ó con su informe de 25 de junio último , he
tenido por conveniente concederle la continuación en el
servicio por tiempo indeterminado , sin perjuicio de que po-
drá rescindir el compromiso que contraiga al finalizar cada
año ; debiendo, por lo que resp ecta al premio y pluses , ate-
nerse á 10 que resu elv a, en definitiva , la Dirección Gen eral
de Administración Militar, á cuyo centro deberá V. S. con-
sultarlo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1889.
Dabán
Seiior Coronel del regimiento de Aftica, núm. 7.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, D. An-
gel Peñalva Jiménez, las circunstancias prevenidas para
continuar en activo, he tenido á bien concederle el reen-
ganche, por el plazo de tres afias, que le corresponde, á
partir desde el (. 0 de octubre último, sin perjuicio de reno-
varlo Ó resoindirlo cada año, con arreglo al art o 4.° del real
decreto de 27 de octubre de r886 (C:L. núm. 45J); debien-
do, por 10 que respecta al premio y plu ses, atenerse á lo
que, en definitiva, resuelva la Dirección General de Admi-
nistración Militar, que es la llamada á clasificar el periodo
en que le corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1&89.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Bailén, núm. 24.
-. -
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMIHISTRArIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me .compe-
ten, he tenido por conveniente disponer que el oficial sc-
gundo del cuerpo de mi mando, D. LuiB Fernandez y
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Ruiz de Lira, que presta sus serVICIOS en la Intendencia
militar del Distrito de Andalucía, pasE' á continuarlos como
pagador del Parque de Artillería de Cádiz, en la vacante
producida por destino al ejército de la Isla de Cuba, del de
igual clase D. Angel Liberal y Rodríguez, que desernpe-
ñaba dieho cargo.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio.
de 1889.
J. Sanchir
Excmo. Seiíor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitán general é Intendente de Anda-
lucia y Director general de Artilleria.
Excmo. Sr.: Resuelto por real orden de 2'j de junio
último (D. O. núm. T42), que el oficial segundo D. Julio
AltBdill y Torronteras, avudante profesor de la Acade-
mia de Aplicación del cuerpo, quede á disposición de esta
Dirección, he tenido por conveniente, en uso de las facul-
tades CJ.ue me competen, destinarlo á prestar sus servicios á
la Intendencia del distrito de Navarra, en la que causará
alta en la revista del próximo mes de agosto.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1889.
J. Sanchie
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Na-
varra y Castilla la Vieja, y Señor Director de la Aca-
demia de Aplicación de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DELCLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
couferidas por los Breves Pontificios y real orden circular
de 4 de febrero de 1880, he dispuesto que los capella-
nes comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Manuel Thous y Orts y termina con D. Estéban
Pastor Ramos, pasen á prestar sus servicios á las capella-
nías que á cada uno se señala,
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para su co-
nocimiento; en el concepto, que el alta y baja respectiva
deberá tener lugar en la próxima revista de comisario del
mes de agosto. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de julio de 1889.
Excmo. Sr.:
P.A.
El Auditor Secretario,
Baldomero A. Domingue{
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de las Islas Cana-
rias, BurgOB, Navarra y Provincias Vascongadas,
Directores generales de Artilleria, Caballeria y Sa-
nidad Militar Y Comandante general de Centa.
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Relación que se cita
C6pellanes m6yorll1l
D. Manuel Thous y Orts, ascendido, al noveno batallón
de Artillería de Plaza.
)) Gregorio Solache y López Vallejo, del Hospital Mili-
tar de Burgos, al de Pamplona.
)) Octaviano González y Pinedo, del tercer batallón de
Artillería de Plaza, al Hospital Militar de Burgos.
l) Miguel Aguerri y Auria, ascendido, al tercer batallan
de Artillería de Plaza.
Oapellanee primeros
D. José Boch y Puig, ascendido, al regimiento Lanceros
• de Esparta, 7.° de Caballería.
)) Estebán Pastor Ramos, ascendido, al Hospital militar
de Bilbao.
Madrid 27 de julio de r889.
A. Domtnguee,
~:;-" ..
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
He dispuesto que el sargento primero Cirilo Bustos
López, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 11 del actual, y que ha fijado su residencia en
Madrid, sea destinado al cuerpo del mando de V. S., con
arreglo á la base 5.a del art. 188 del reglamento para el
reemplazo y reservas del Ejército de 22 de enero de 188),
haciéndole saber que pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de r889.
Dabdn
Señer Coronel del regimiento Reserva de Toledo, núm. 6.
He dispuesto que el sargento primero Fernando Cam-
pos Elola, que, procedente del Ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 11 del actual, y que ha fijado su residencia en
Madrid, sea destinado al cuerpo del mando de V. S., con
arreglo á la base 5" del reglamento para el reemplazo y re-
servas del Ejército de 22 de enero de 188), haciéndole sa-
ber que pertenece á ese cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1889.
Dabdn
Señor Coronel del regimiento Reserva de Ocafia, núm. 5.
He dispuesto que el sargento segundo Juan Cancio
Alastuy, que, procedente del ejército de Filipinas, desem-
barcó el día 11 del actual, y que ha ido á fijar su residencia
á Cadrete, provincia de Zaragoza, sea destinado al cuerpo
del mando de V. S., con arreglo á la base 5.a del arto 188
del reglamento para el reemplazo y reservas del Ejército de
22 de enero de 188), haciéndole saber que pertenece á ese
cuerpo de su mando.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1889.
Señor Coronel del regimiento del Inf:ante, núm.. 6.
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En cumpli miento de 10 dispuesto en la real orden de 22
del actu al (D. O. núm. r6)), por la que se ordena la vuelta
al ser vicio act ivo del capitán retirado, pro cedente de la
escala de reserva, D. Francisco Corbera Delazn ón, y en
uso de la atribuci ones que me está n conferidas, he tenido
por conveniente disponer que el referido capitán pase des-
tinado á continuar sus servicios al Cuadro eventual del re-
gimiento Reserva de Villafranca del Panadés, núm. ro. En
su conse cuencia, el jefe del citado cuerpo se serv irá provi-
denciar el alta respectiva en la próxima revista de comi-
sario ; debiendo tener presente lo qu e establece la soberana
disposición que se cita respecto á la continuación en las
filas de dicho capitán.
Dios guarde á V . S. muchos a ños. Madrid 29 de julio
de r889'
Dabd1Z
Señor Coronel del regimiento Reserva de Villafranca
del Panadés, núm. 10.
.... -
LICENCIAS
DIRRCCTÓN GENERA L DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán mayor, con destino en el batallón de Ferrocarriles
de Ingenieros, D. Jol!lé Herrero Jimeno, y en uso de las
facultades que me están conferidas por Breves Pontificios y
real orden de 16 de marzo de r8 85 (e. L. n úm. r)2), he
tenido á bien concederle dos meses de licencia para eva-
cu ar asuntos propios en Santander, con todo el sueldo de
su empleo, según lo dispuesto en el art. 52 del reglamento
orgánico del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, de 17 de
abril último (e. L. núm. r88).
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos censíguientes. Dios guarde á V. E.
muchos anos. Madrid 'J7 de julio de r889.
Rxcmo. Sr .:
P.A.
El Auditor Secretarío,
Baldomero A. Domingut{
Excmo: Señor Capitán ••neral de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Burgos y Directores
generales de Ingenieros y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán mayor del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con
destino en el segundo regimiento de Cuerpo de Ejército de
Artillería, D. Joaqn:1n Carvera y Simón, y en uso de las
facultades que me están conferidas por Breves Pontificios
y real orden de 16 de marzo de r885 (e. L. numo I):¡), he
tenido á bien concederle dos meses de licencia para eva-
cuar asuntos propios en Zaragoza y pueblo de Albentosa
(Teruel), con t~do el sueldo de su empleo, según lo dis-
puestoen el arto 52 del reglamento orgánico de r7 de abril
último (C. 1. nüm, 188).
Lo que tengo el honor da oomUDicar' V. B. par••u
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conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 'J7 de julio de t889.
Excme , Sr.:
P. A .
El Auditor Secretario.
Baldomero A. Dominguee,
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•
Excmos. Señores Capitán general de Aragón y Directores
generales de Arttlleria y Administración Militar.
Excm o. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
capellán segundo, con destino en el regimiento Infantería
de la Lealtad, núm. 30, D. Andrés Castán y Ara, y en uso
de las facultades que me están conferidas por Breves Ponti-
ficios, y por el art, 5 1 de la real orden de 16 de marzo de
1885 (e. L. núm . 1)2), he tenido á hien concederle dos
meses de licencia , para arreglar asunt os propios en Jaca
(Huesca), con todo el sueldo de su empleo, según lo dis-
puesto en el art, ~:¡ del reglamento orgánico del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército de 17 de abril último (C. L. nú-
mero 188).
Lo que tengo el honor de comunicar ¡\ V . E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años . Madrid 'J7 de julio de r889'
Excmo. Señor
P. A .
El auditor secretario,
Baldomero A. Domingut{
Excmo. Señor Capitán general de Burgos.
Excrnos. Señores Capitán general de .A,ragón y Directores
generales de Administración MUltar é Infanteria.
-.-
VACANTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de ca-
pitán en el ejé rcito de Filipi nas, por haber cumplido el
tiempo de permanencia obligatoria en dichas Islas, Don
Antonio :Moreno Luna, que la servía, la cual vacante fu é
publicada en 'J1 de junio próximo pasado (D. O . núm . 1.37),
y debiendo proveerse con arreglo á las bases que establece
la ley de r9 del corriente mes (D. O. núm. r60), y no con
las que regían cuando se publicó, se servirá V. E. disponer
que llegue á conocimiento de los capitanes y tenientes que
sirven en ese distrito, á fin de que los que la soliciten for-
mulen sus instancias, que cursará V . E. á esta Dirección
General antes del día r 5 de agosto próximo, considerándo-
se como no presentadas las que se reciban después del in-
dic ado día.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 27 de julio
de 1889.
El¡¡-eneral secretario encargado del despache,
Francisco Serra
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritos, Presidente de la Junta Especial, y Seño-
res Comandante exento de Cauta y Director de la Aca-
demia FMpecial del Cuerpo.
D. O. XÚ){. 1'6
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Circular. Excmo . Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente en el ejército de Cuba, por haber cumplido el tiempo
de permanencia obligatoria en dicha Isla, D. Eduardo Ta-
pia Ruano, que la servía , la cual vacante Iué publicada en
16 de junio próximo pasado (D. O. núm. 13.3); y debiendo
proveerse con arreglo á las bases que establece la ley de
19 del corriente mes (D. O. núm . 160), y no con las que re-
gían cuando se publicó, se servir á V. E. disponer que llegue
á conocimiento de los tenientes quo sirven en ese distrito,
á fin de que los que la soliciten lormulen sus instancia.
que cursará V. E. á esta Dirección General antes del día
[5 de agosto próximo; considerándose como no presenta-
das después del indicado día.
Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 'J7 de julio
de 1889.
El general secretario encargado del despacho,
Francisco Serra
Excrnos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritos y Señores Comandante exento de Ceuta y
Director de la Academia del Cuerpo.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente en el ejército de Filipinas, por haber cumpl ido el
tiempo de permanencia obligatoria en dichas Islas, D. Ca-
milo Rambaud y Hernáez, que la servía, la cual vacante
fué publicada en el D. O. núm. 161 de 21 del mes actual;
y debiendo proveerse con arreglo á las bases que establece
la ley de 19 del corriente (D. O. núm. 160), y no con las
que regían cuando se publicó, se servirá V. E. disponer
que llegue á conocimiento de los tenientes que sirven en
ese distrito, á fin de que los que la soliciten formulen sus
instancias que cursará V. E. á esta Dirección General antes
del día 15 de agosto próximo; considerándose como no
presentadas las que se reciban después del indicado día.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de julio
de 1889.
El general secretario encargado del despacho,
Francisco Serra
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritos, y Señores Comandante exento de Ceuta
y Director de la Academia del Cuerpo.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de te-
niente en el ejército de Filipinas, por haber cumplido el
tiempo de permanencia obligatoria en dichas Islas, D. Juan
Osuna y Pineda, que la servía, la cual vacante fué publica-
da en el D. O. núm. 134 de [8 de junio próximo pasado; y
debiendo proveerse con arreglo á las bases que establece la
ley de 19 del corriente (D. O. núm. 160), y no con las que
regían cuando se publicó, se servirá V. E. disponer que \le-
gue á conocimiento de los tenientes que sirven en ese dis-
trito, á fin de que los que la soliciten formulen sus instan-
cias, que cursará V. E. á esta Dirección General antes del
día 15 de agosto próximo; considerándose como no presen-
tadas después del indicado día.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id 27 de julio
de 1889.
II ¡eneral secretario encargado del despach o .
Francisco Serra
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Distritoll, y Señores Comandante exento de Ceuta
y Director de la Academia del Cuerpo.
. .~
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Circular. Existiendo una vacante de comandante, una
de capitán, una de primer teniente y otra de segundo te-
niente en el ejército de Filipinas, al aprobarse la propuesta
reglamentaria de dicho ejército, correspondiente al mes de
mayo, se hace saber, para que los que deseen ocuparlas, en
las condiciones preven idas por la ley de 19 del actual
(D. O. núm. 160), promuevan instancias á S. M. , que cur-
sarán los jefes de sus cuerp os antes del 1.3 del próxim o mes
de agosto; considerándose como no recibidas las que lle-
guen á este centro después de la indicada fecha.
Madrid 29 de julio de 1889.
Daban
Señor. ....
DlRECCJON GENERAL DESANIDAD M.ILITAR
Circular. Existiendo una vacante de farmacéutico pri-
mero en el ejército de Filipinas, por regreso definitivo á
la Península, de D. Ladfalao Nieto y Camino, se servirá
V .. , manifestar, con la posible brevedad, á esta Dirección,
si alguno de los farmacéuticos primeros ó segundos que
sirven á sus órdenes, desean ocuparla en las condiciones
prevenidas por la ley de 19 del actual (D. O. núm. 160).
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 119 de julio
de 1889.
J. Sanchir
Excmos. Señores Presidente de la Junta Especial del
Cuerpo, y Directores Subinspectores de Castilla la
Nueva, Cataluña y Valencia, y Señores Subinspectores
de los demás DiB'tritoB, Jefe de Sanidad de ceuta y Di-
rector del Laboratorio central.
Tl(¡>lP;INT A T LITOORAFíA DBL OltPÓSITO DF LA OUFZJoA
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SECCIüN DE ANUNCIOS
ARTILLERIA
Resultando vacante en el cuarto regimiento de Cuerpo de Ejército, acuartelado en los Docks ,
en el próximo mes de septiembre, la plaza de obrero forjador , dotada con el sueldo anual de 1.200
pesetas, los aspirantes que deseen conocer detalladamente )0 concerniente a) asunto, pueden ver
el reglamento aprobado po..r real orden de 21 de noviembre de 1884, que se les facilitará en la
oficina de Mayoría del expresado regimiento , todos los días no feriados, de 8 á 12 de la mañana.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
En cumplimiento de lo dispuesto en la real orden de l." del actual (D. O. núm. 145), se remi-
ten por este centro á los habilitados de las Capitanías Generales, las libretas del presente ejercicio,
de quienes pueden reclamarlas los de los cuerpos y dependencias de los respectivos distritos .
E~CALAFÓN DEL ESTADO MAYOR GENERAL
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS) CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importe, al Administrador del DIARIO OFIeIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes : Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea.i-« Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina. .
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paisaje y
figura, por D. A. RODRIGUEZ TEJERO), que corista, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito de la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual.
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